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,QWURGXFWLRQ
7KURXJKRXWWKHKLVWRU\RIUHVHDUFKRQJDWHGFRPPXQLWLHVZKLFKJHQHUDOO\UHIHUVWRUHVLGHQWLDOFRPSOH[HVDURXQG
WKHZRUOGWKHUHKDYHEHHQVHYHUDODWWHPSWVWRDQDO\VHWKHGLIIHUHQWPRWLYHVRIWKHQHZPLGGOHFODVVHV¶WHQGHQF\WR
HVFDSHIURPWKHFLW\FHQWUHVDQGWRPRYHWRVXEXUELDZKLFKKDYHEHFRPHWKHQHZVHWWOHPHQWDUHDVE\WKHHIIHFWVRI
JOREDOL]DWLRQVLQFH¶V$QHZKRXVLQJPDUNHWFDPHLQWRH[LVWHQFHLQSDUDOOHOZLWKWKHQHROLEHUDOSROLFLHVGXHWR
WKHZLVKWRJOREDOL]H7XUNH\7KLVKDGDQLPSDFWPRVWO\RQODUJHUFLWLHVRIWKHFRXQWU\OLNH,VWDQEXO$IWHU¶V
,VWDQEXOVWDUWHG WREHFRPHDKXJHFRQVWUXFWLRQVLWHDQGH[SDQGHGKHDGWRZDUGV LWVKLQWHUODQGV LQ WKHIRUPRIQHZ
VHWWOHPHQWDUHDV,QWKLVSHULRGJDWHGFRPPXQLWLHVZHUHSURGXFHGDQGDGYHUWLVHGDVWKHQHZIDFHRIWKHFLW\DQGWKH\
WDUJHWHGQHZPLGGOHFODVVHVXSSHUPLGGOHDQGXSSHUFODVVHV7KHVHUHVLGHQWLDOFRPSOH[HVDUH³FORVHGWRRXWVLGHUV
WKURXJKGLIIHUHQWPHFKDQLVPVVXFKDVZDOOVJDWHVDQGIHQFHVDQGWKH\DUHSURWHFWHGDJDLQVWSRWHQWLDOGDQJHUVWKURXJK
VHFXULW\JXDUGVDQGFORVHGFLUFXLWWHOHYLVLRQ&&79FDPHUDV´>@5LJKWDORQJZLWKWKHIHDWXUHVUHODWHGWRVDIHW\WKH\
SURYLGHSULYDF\E\EHLQJLVRODWHGIURPWKHRWKHUJDWHGFRPPXQLWLHVDQGRWKHUSDUWVRIWKHFLW\%HVLGHVE\VXSSO\LQJ
YDULRXVW\SHVRIVRFLDOIDFLOLWLHVVXFKDVVSRUWVVKRSSLQJHWFLWLVH[SHFWHGWRUHSODFHWKHXUEDQOLIHLQFLW\FHQWUHV
0RUHRYHUIURPWKHWHOHYLVLRQFRPPHUFLDOVELOOERDUGDGYHUWLVHPHQWVEURFKXUHVDQGVRFLDOPHGLDFRPPHUFLDOVLWFDQ
EHVHHQWKDWWKHVHKRXVLQJXQLWVDQGWKHOLIHVW\OHRIJDWHGFRPPXQLWLHVDUHLQWURGXFHGDVDQ³LGHDOKRPH´IRUDKXPDQ
EHLQJ)LJ7KLVLGHDOKRPHDVVHUWLRQDOZD\VLQFOXGHVPDLQO\VDIHW\SULYDF\DQGVRFLDOIDFLOLWLHV


)LJ$GYHUWLVHPHQWH[DPSOHVRIGLIIHUHQWUHVLGHQWLDODUHDV>@
$W WKLV SRLQW LW LV LPSRUWDQW WR WKLQN DERXW WKHGLIIHUHQFHEHWZHHQDKRXVH DQG DKRPH$KRXVH LV D VWUROOLQJ
LQVWUXPHQWLQWKHKRXVLQJPDUNHW2QWKHFRQWUDU\³VRPHRQH¶VKRPH´LVQRWMXVWDORFDWLRQDQGDVWUXFWXUHZLWKQDWXUDO
RUDQGEXLOWHQYLURQPHQWRIDQHLJKERXUKRRGEXWLWLVD³SODFH´VRFLDOO\SV\FKRORJLFDOO\DQGHPRWLRQDOO\PHDQLQJIXO
WRLWVXVHURZQHU,WWKHQEHFRPHVUHDVRQDEOHWRH[DPLQHWKHUHODWLRQEHWZHHQWKHµLGHDOKRPH¶SURGXFHGDQGWKHµLGHDO
KRPH XVHURZQHU¶ LQ WKH FRQWH[W RI DSSURSULDWLRQ DWWDFKPHQW DQG LGHQWLW\ DV KRPH PDNLQJ PHFKDQLVPV 7KH
WKHRUHWLFDOEDFNJURXQGRIWKHUHVHDUFKGHSHQGVRQWKHOLWHUDWXUHRIDUFKLWHFWXUHDQGXUEDQGHVLJQSDUWLFXODUO\LQWKH
ILHOGRIHQYLURQPHQWDOSV\FKRORJ\WKDWLVIRFXVHGRQWKHLQWHUDFWLRQEHWZHHQSODFHDQGKXPDQ7KHVHUHODWHGOLWHUDWXUHV
DUH UHH[DPLQHG LQ RUGHU WR GHVLJQDWH WKH VSHFLILF EHKDYLRXUDO FRPSRQHQWV RI KRPHPDNLQJ$FFRUGLQJ WR WKHVH
FRPSRQHQWVLGHQWLILHGDFDVHVWXG\LVFDUULHGRXWLQWKHUHVLGHQWLDODUHDVSURGXFHGZLWKDQDVVHUWLRQRILGHDOKRPHLQ
,VWDQEXO,QGHSWKVHPLVWUXFWXUHGLQWHUYLHZVVHDUFKLQJIRUEHKDYLRXUDOFRPSRQHQWVRIKRPHPDNLQJZHUHFRQGXFWHG
RQWKLUW\IDPLOLHVIURPVL[GLIIHUHQWORFDWLRQVLQWKHFLW\(YHU\ORFDWLRQGHILQHVDODUJHDUHDLQDURXQGWKHFLW\DQG
LQYROYHVVHYHUDOJDWHGFRPPXQLWLHVZKLFKKDGEHHQFRQVWUXFWHGVLQFH7KHUHDVRQIRUVHOHFWLQJODUJHDUHDVUDWKHU
WKDQVHOHFWLQJVRPHVSHFLILFJDWHGFRPPXQLWLHVLVWRDQDO\VHWKH³LGHDOKRPH´RZQHUV¶WHQDQWV¶EHKDYLRXUDODGDSWDWLRQ
WRWKHLUKRPHVDVLWLVWKHPDLQREMHFWLYHRIWKHVWXG\
,QWKLVFRQWH[WWKURXJKRXWWKHVWUXFWXUHRIWKHSDSHU³/LWHUDWXUH5HYLHZ+RPH0DNLQJ0HFKDQLVPV´LVWKHQH[W
VHFWLRQZKLFKH[DPLQHVWKHKRPHPDNLQJPHFKDQLVPVLQFOXGLQJVHQVHRISODFHSODFHDWWDFKPHQWSODFHLGHQWLW\DQG
DSSURSULDWLRQ7KLV LVIROORZHGE\³&DVH6WXG\LQ,VWDQEXO´VHFWLRQZKLFKSURYLGHVWKHRYHUYLHZVRI WKHORFDWLRQV
VHOHFWHGDQGWKHPHWKRGRIWKHVWXG\FRQGXFWHG,QWKHVHFWLRQFDOOHGµ'LVFXVVLRQRIWKH'DWD¶FRQVLVWVRIWKHGDWD
FROOHFWHGERWKIURPWKHVXUYH\VDQGLQWHUYLHZVDQGWLUHVWRDQDO\VHDQGGLVFXVVWKHUHVXOWV7KHODVWVHFWLRQZKLFKLV
µFRQFOXVLRQV¶LQYROYHVFRPPHQWVRQUHVXOWVDQGLQFOXGHVRIIHUVIRUWKHIXWXUHVWXGLHV
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/LWHUDWXUH5HYLHZ+RPH0DNLQJ0HFKDQLVPV
,Q DFDGHPLF OLWHUDWXUH WKH FRQFHSW RI µKRPH¶ LV QRW XQGHUVWRRG DV WKH SK\VLFDO VWUXFWXUH RI D KRXVH RU WKH
QDWXUDOEXLOWHQYLURQPHQWRIDQHLJKERXUKRRG³,QVWHDGKRPHVFDQEHXQGHUVWRRGDVµSODFHV¶WKDWKROGFRQVLGHUDEOH
VRFLDOSV\FKRORJLFDODQGHPRWLYHPHDQLQJIRULQGLYLGXDOVDQGIRUJURXSV´>@$QXPEHURIDFDGHPLFVGLVFXVVHGWKLV
UHODWLRQ EHWZHHQ µKRPH¶ DQG µSODFH¶ VHYHUDO WLPHV (DVWKRSH  JLYHV H[DPSOHV IURP WKHVH GLVFXVVLRQV
³3URKDQVN\ HW DO VWDWH WKDW DPRQJ WKRVH WKHRULVWV ZKR GLVFXVV SODFHLGHQWLW\ µZLWKRXW H[FHSWLRQ WKH KRPH LV
FRQVLGHUHGWREHWKHplaceRIJUHDWHVWSHUVRQDOVLJQLILFDQFH¶>@0F'RZHOOSRLQWVRXWWKDW+HLGHJJHUDUJXHGWKDWWKH
KRPHLVµWKHNH\ORFDWLRQLQZKLFKDVSLULWXDOXQLW\LVIRUPHGEHWZHHQKXPDQVDQGWKLQJV¶>@´>@
7XDQGHILQHV³SODFH´DQG³VSDFH´LQKLVERRNFDOOHGµ6SDFHDQG3ODFH7KH3HUVSHFWLYHRI([SHULHQFH¶DQG
VD\V³3ODFHLVVHFXULW\VSDFHLVIUHHGRPZHDUHDWWDFKHGWRWKHRQHDQGORQJIRUWKHRWKHU7KHUHLVQRSODFHOLNH
KRPH´>@µ7RSRSKLOLD¶LVWKHPRVWLPSRUWDQWFRQFHSWWKDWWRRNSODFHLQKLVOLWHUDWXUHDQGGHILQLWLRQXVLQJKLVRZQ
ZRUGV LV WKDW ³7RSRSKLOLD«LQFOXGH DOO RI WKH KXPDQ EHLQJ¶V DIIHFWLYH WLHV ZLWK WKH PDWHULDO HQYLURQPHQW´ >@
7KHUHIRUHLWFDQEHVWDWHGWKDWKRPHLVDSODFHLQZKLFKSHRSOHH[SHULHQFHDWWDFKPHQWVWRWKHHQYLURQPHQW
7KHFRQFHSWVVHQVHVRISODFHSODFHDWWDFKPHQWSODFHLGHQWLW\DQGDSSURSULDWLRQKDYHEHHQZLGHO\UHVHDUFKHGLQ
DFDGHPLF OLWHUDWXUH 6HQVH RI SODFH FDQ EH GHILQHG DV ³D IDFWRU WKDW FRQYHUWV WKH VSDFH LQWR D SODFHZLWK VSHFLDO
EHKDYLRXUDODQGHPRWLRQDOFKDUDFWHULVWLFVIRULQGLYLGXDOV´>@6PDOGRQH>@GLVFXVVHGSODFHDWWDFKPHQWDQGGHILQHG
LWE\WKHKHOSRI/RZ	$OWPDQ¶V>@ZRUNDV³RQH¶VHPRWLRQDORUDIIHFWLYHWLHVWRDSODFHLVJHQHUDOO\WKRXJKW
WR EH WKH UHVXOW RI D ORQJWHUP FRQQHFWLRQZLWK D SODFH´ >@ 3ODFH LGHQWLW\ LV GHILQHG E\ 3URVKDQVN\ DV ³WKRVH
GLPHQVLRQVRIVHOIWKDWGHILQHWKHLQGLYLGXDO¶VSHUVRQDOLGHQWLW\LQUHODWLRQWRWKHSK\VLFDOHQYLURQPHQW«´>@
0DUFXVH[SODLQVDSSURSULDWLRQDQGLWVUHODWLRQZLWKDWWDFKPHQWDQGLGHQWLW\DV³$SSURSULDWLRQDWWDFKPHQW
DQGLGHQWLW\UHIHUFROOHFWLYHO\WRWKHLGHDWKDWSHRSOHLQYHVWSODFHVZLWKPHDQLQJDQGVLJQLILFDQFHDQGDFWLQZD\VWKDW
UHIOHFWWKHLUERQGLQJDQGOLQNDJHZLWKSODFHV$SSURSULDWLRQPHDQVWKDWWKHSHUVRQLVWUDQVIRUPHGLQWKHSURFHVVRI
DSSURSULDWLQJWKHHQYLURQPHQW´>@
7KXV LW FDQ EH XWWHUHG WKDW LQ DSSURSULDWLRQ SURFHVV KXPDQ LQWHUDFWLRQ ZLWK SODFHV RFFXUV LQ WKUHH GLIIHUHQW
GLPHQVLRQVZKLFKDUHFRJQLWLYHEHKDYLRXUDODQGHPRWLRQDO7DEOH
7DEOH'LIIHUHQWDVSHFWVRIKXPDQLQWHUDFWLRQZLWKWKHHQYLURQPHQWDQGLWVDVVRFLDWLRQZLWKGLIIHUHQWFRPSRQHQWVRISODFH>@
 7\SHRI5HODWLRQVKLS 'HWDLOVRI5HODWLRQVKLS 3ODFHFRPSRQHQWV

,QWHUDFWLRQEHWZHHQ
KXPDQDQGSODFHV
&RJQLWLYH *HQHUDOSHUFHSWLRQLQRUGHUWRXQGHUVWDQGWKHJHRPHWU\
RIVSDFHDQGRULHQWDWLRQ
)RUP
%HKDYLRXUDO 3HUFHSWLRQRIVSDFHFDSDELOLWLHVWRREYLDWHWKHQHHGV )XQFWLRQ
(PRWLRQDO 3HUFHSWLRQRIVDWLVIDFWLRQDQGDWWDFKPHQWWRSODFH 0HDQLQJ

+DVKHPQH]KDGHWDOH[SODLQWKHVHDVSHFWVDVIROORZV³7KHFRJQLWLYHDVSHFWVSHUWDLQWRWKHIRUPDODVSHFWVRIVSDWLDO
SHUFHSWLRQVGXULQJZKLFKSHRSOHNQRZWKHHQYLURQPHQWDOHOHPHQWVRIWKHSODFHDQGXVHWKHPWRQDYLJDWHWKHLUORQJ
ZD\%HKDYLRXUDODVSHFWVUHIHUWRWKHIXQFWLRQDODVSHFWVRIDFWLYLWLHVDQGIXQFWLRQDOUHODWLRQVKLSEHWZHHQSHRSOHDQG
HQYLURQPHQWZKLOHHPRWLRQDODVSHFWVSRLQWWRSHRSOH¶VVDWLVIDFWRU\HPRWLRQDOH[SHULHQFHVRIDSODFHDQGUHVXOWDQW
DWWDFKPHQWWRLWZKLFKFDQEHVRVWURQJ´>@
6KDPDLGLVFXVVHVVHYHQGLIIHUHQWVFDOHVRIVHQVHRISODFHZKLFKDUH³QRWKDYLQJDQ\VHQVHRISODFH
NQRZOHGJHRIEHLQJORFDWHGLQDSODFHEHORQJLQJWRDSODFHDWWDFKPHQWWRDSODFHLGHQWLI\LQJZLWKWKH
SODFHJRDOVLQYROYHPHQWLQDSODFHDQGVDFULILFHIRUDSODFH´7KHVHOHYHOVRIVHQVHRISODFHLQGLFDWHKRZRQH¶V
VHQVHRISODFHGHYHORSVIURPQRVHQVHRISODFHWRVDFULILFHIRUDSODFH,QRWKHUZRUGVRQH¶VKDYLQJNQRZOHGJHRI
EHLQJORFDWHGLQDSODFHWXUQVLQWLPHWRDIHHOLQJRIEHORQJLQJWRWKDWSODFHDQGZKDW¶VKDSSHQLQJLQWKHSODFHVWDUWV
WREHLPSRUWDQWIRUWKHLQGLYLGXDO/DWHUWKHQSODFHKDVDPHDQLQJWRWKHRQHDQGSODFHEHJLQVWREHGLIIHUHQWIURP
RWKHUSODFHVIRUWKHLQGLYLGXDOZKLFKPHDQVWKDWWKHHPRWLRQDODWWDFKPHQWWRWKHSODFHVKRZVXS7KHQH[WVWDJHLVWKH
RQHLQZKLFKWKHLQGLYLGXDOKDVDQLQWHUHVWLQWKHSODFH¶VQHHGVDQGWKLVPHDQVWKDWRQHLVDWWDFKHGWRWKHSODFHGHHSO\
7KHKLJKHVWOHYHOLQWKHVHVFDOHVLVµWKHVDFULILFHIRUDSODFH¶DQGWKHUHVLGHQWWDNHVDQDFWLYHHQYLURQPHQWDOUROHLQWKH
FRPPXQLW\>@6KDPDL¶VVHYHQGLIIHUHQWVFDOHVIURPµVHQVHRIEHORQJLQJWRDSODFH¶WRµVDFULILFHIRUDSODFH¶VKRZ
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UHVLGXDOSODFHDWWDFKPHQWRIDQLQGLYLGXDO7KHUHDUHVRPHIDFWRUVWKDWDIIHFWSODFHDWWDFKPHQWLQWKHOLWHUDWXUHZKLFK
FDQ EH DOLJQHG DV SK\VLFDO VRFLDO FXOWXUDO DQG SHUVRQDO IDFWRUV PHPRULHV DQG H[SHULHQFHV SODFH VDWLVIDFWLRQ
LQWHUDFWLRQDQGDFWLYLW\IHDWXUHVDQGWLPHIDFWRU>@%\WKHUROHRIWKHVHIDFWRUVFUHDWLQJSODFHDWWDFKPHQWLQHYHU\
VFDOHEHFRPHVFRPSUHKHQVLEOH
&DVH6WXG\LQ,VWDQEXO
&DVH VWXG\ ZDV FRQGXFWHG LQ RUGHU WR H[DPLQH WKH KRPHPDNLQJPHFKDQLVPV LQ UHVLGHQWLDO DUHDV ZKLFK DUH
FRQVWUXFWHGDV³LGHDOKRPHV´LQ,VWDQEXO,QGHSWKVHPLVWUXFWXUHGLQWHUYLHZVZHUHFDUULHGRXWRQWKLUW\IDPLOLHVIURP
VL[GLIIHUHQWORFDWLRQVLQWKHFLW\7KHVHORFDWLRQVDUH%H\OLNGX]X%DKFHVHKLU%DVDNVHKLU+DONDOÕ6DUL\HU
 $WDVHKLU  &HNPHNR\ DQG  0DOWHSH ZKLFK GHILQH ODUJH DUHDV LQDURXQG WKH FLW\ ZLWKLQ VHYHUDO JDWHG
FRPPXQLWLHV DQG VKRZQ LQ )LJ  7KH UHDVRQ IRU VHOHFWLQJ ODUJH DUHDV ZDV WR DQDO\VH WKH ³LGHDO KRPH´
RZQHUV¶WHQDQWV¶EHKDYLRXUDODGDSWDWLRQWRWKHLUKRPHVDVLWLVWKHPDLQREMHFWLYHRIWKHVWXG\7KHVHFRQGSXUSRVHRI
WKHVWXG\ZDVWRXQGHUVWDQGWKHGLIIHUHQFHVRIWKHDUHDVLIDQ\IURPWKHXVHUV¶SHUVSHFWLYHV'XHWRWKHVHREMHFWLYHV
WKHQDPHVRIWKHJDWHGFRPPXQLWLHVFRQVWUXFWHGLQWKHVHOHFWHGDUHDVGLGQRWJDLQLPSRUWDQFHDORQJWKHVWXG\2QWKH
FRQWUDU\LWLVJLYHQLPSRUWDQFHWRWKHH[LVWHQFHRIµLGHDOKRPH¶DVVHUWLRQDQGWKHZD\WKHKRXVHVVROGUHQWHG


)LJ6L[ORFDWLRQVVHOHFWHGLQ,VWDQEXOIRUWKHFDVHVWXG\+HUH

3.1. Overview of six locations: Beylikduzu, Bahcesehir-Basaksehir-Halkalı, Sariyer, Atasehir, Cekmekoy, Maltepe 
)URP VL[ ORFDWLRQV %H\OLNGX]X %DKFHVHKLU%DVDNVHKLU+DONDOÕ DQG 6DUL\HU DUH LQ WKH (XURSHDQ 6LGHZKHUHDV
$WDVHKLU&HNPHNR\DQG0DOWHSHDUHLQ$QDWROLDQ6LGHRI,VWDQEXO$OOWKHORFDWLRQVKDYHEHHQGHYHORSHGLQWKHODVW
\HDUVDQGKDYHEHFRPHKLJKO\SRSXODWHGFRXQWLHVLQWKHPHDQWLPH$IWHUWKHHDUWKTXDNHLQ%H\OLNGX]X
EHFDPHRQHRIWKHPRVWSRSXODUFRXQWLHVZKHQQHZVHWWOHPHQWDUHDVZHUHUHTXLUHG,WVGHYHORSPHQWVWDUWHGLQ¶V
ZLWK WKHFRQVWUXFWLRQRI LWV ILUVWJDWHGFRPPXQLWLHVDQGDIWHU WKHFRQVWUXFWLRQV LQ WKHDUHDZHUHDFFHOHUDWHG
7RGD\WKHGLVWULFWKDVLWVRZQFHQWUHDQGVHYHUDOJDWHGFRPPXQLWLHVDURXQGLW%DKFHVHKLU%DVDNVHKLU+DONDOÕGHILQHV
DGHYHORSPHQW]RQHZKLFKFRQVLVWVRIWKHVHWKUHHGLVWULFWV%DKFHVHKLU%DVDNVHKLU+DONDOÕDQGWKH\DUHDOPRVWDW
WKHRXWO\LQJ)RUWKHODVW\HDUVWKHVHDUHDVKDYHEHHQGHYHORSLQJZLWKQHZVHWWOHPHQWDUHDVFRQVWUXFWHGEXWWKH
]RQHKDVUHPDLQHGVWLOODWWKHERUGHUVRIWKHFLW\6DUL\HUZDVDYLOODJHEHIRUH¶VDQGVWDUWLQJIURPWKHIROORZLQJ
\HDUVLWKDVEHHQGHYHORSHGH[SDQGHGDQGLWUHDFKHGLWVSUHVHQWERUGHUV$IWHU¶V&HNPHNR\VWDUWHGWREHFRPH
DQLQGXVWULDOVLWHZKLFKOHWLQLPPLJUDQWVDQGWKLVDIIHFWLWVVRFLRHFRQRPLFDQGQDWXUDOIHDWXUH&HNPHNR\IDFHGWKH
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SUREOHPVRILOOHJDOKRXVLQJDQGVTXDWWLQJEXWDIWHUWKHHDUWKTXDNHLQLWEHFDPHRQHRIWKHPRVWSRSXODUFRXQWLHV
LQWHUPVRIFRQVWUXFWLRQEHFDXVHRILWVORDGEHDULQJJURXQG7RGD\LWLVDFRXQW\ZLWKQHZVHWWOHPHQWDUHDVDQGJDWHG
FRPPXQLWLHV,Q¶V$WDVHKLUZDVHVWDEOLVKHGDQGRSHQHGWRVHWWOHPHQWDVDVDWHOOLWHFLW\LQ,VWDQEXO,QWLPHQHZ
JDWHGFRPPXQLWLHVZHUHFRQVWUXFWHGDOORYHU WKHDUHD7RGD\ WKHUHDUHVHYHUDOKRXVLQJSURMHFWVFDUULHGRXW LQ WKH
UHJLRQ$IWHU¶V0DOWHSHGLVWULFWZDVGHYHORSHGDQGH[SDQGHGWKURXJKLWVIRUHVWVLQWKHQRUWKE\WKHHIIHFWVRI
LPPLJUDWLRQ$IWHU¶VVHYHUDOJDWHGFRPPXQLWLHVFRQVWUXFWHGLQ LWVQHZVHWWOHPHQWDUHDV LQVSLWHRI LWV LOOHJDO
KRXVLQJ
3.2. Area study in six locations 
,QWKHVHOHFWHGORFDWLRQVFRXQWLHVLQGHSWKLQWHUYLHZVKDGEHHQGRQHZLWKWKLUW\IDPLOLHVIDPLOLHVSHUORFDWLRQ
ZKROLYHLQJDWHGFRPPXQLWLHVLQWKHDUHDVDQGWKHSURILOHRIWKHSDUWLFLSDQWVFDQEHVHHQIURP7DEOHPDOHVDQG
IHPDOHVWRRNDSDUWLQWKHDUHDVWXG\7KHGDWDDERXWWKHSURILOHVRIWKHVHSDUWLFLSDQWVVKRZVWKDWWKHUHKDYHEHHQ
QRVLJQLILFDQWGLIIHUHQFHVLQHGXFDWLRQOHYHOV2QO\VHYHQRXWRISDUWLFLSDQWVZHUHWKHJUDGXDWHVIURPKLJKVFKRRO
DQGUHVWRIWKHPKDYHEHHQJUDGXDWHGIURPXQLYHUVLW\:KHQWKHLUIDPLO\VWDWXVLVH[DPLQHGLWFDQEHVHHQWKDWWKHUH
DUHXQPDUULHGGLYRUFHGDQGPDUULHGSDUWLFLSDQWV0RVWRIWKHSDUWLFLSDQWVDUHKRPHRZQHUVH[FHSWVHYHQRI
WKHP
7DEOH3URILOHRISDUWLFLSDQWV$JHUDQJHWLPHUDQJHPRWKV\HDUV
/RFDWLRQ 3RSXODWLRQ )DPLO\6WDWXV (GXFDWLRQ +RPHRZQHUVKLS
%H\OLNGX]X


%DKFHVHKLU
%DVDNVHKLU+DONDOÕ

6DUL\HU


$WDVHKLU


&HNPHNR\


0DOWHSH
IHPDOH


IHPDOHV
PDOH

IHPDOH
PDOHV

IHPDOHV
PDOHV

IHPDOHV
PDOHV

IHPDOHV
PDOH
$OOPDUULHGKDYHFKLOGUHQ


$OOPDUULHGKDYHFKLOGUHQ


PDUULHGKDYHFKLOGUHQ
XQPDUULHG
GLYRUFHGKDYHFKLOGUHQ

PDUULHGKDYHFKLOGUHQ
XQPDUULHG

$OOPDUULHGKDYH
FKLOGUHQ

PDUULHGQRFKLOGUHQ
PDUULHGKDVFKLOGUHQ
GLYRUFHGKDVFKLOGUHQ
XQPDUULHG
XQLYHUVLW\JUDGXDWHV
KLJKVFKRROJUDGXDWHV

XQLYHUVLW\JUDGXDWHV
KLJKVFKRROJUDGXDWH

XQXQLYHUVLW\JUDGXDWHV
KLJKVFKRROJUDGXDWHV


XQLYHUVLW\JUDGXDWHV


XQXQLYHUVLW\JUDGXDWHV
KLJKVFKRROJUDGXDWHV

XQLYHUVLW\JUDGXDWHV
KRPHRZQHUV
WHQDQWV

KRPHRZQHUV
WHQDQWV

$OOKRPHRZQHUV



KRPHRZQHUV
WHQDQW

KRPHRZQHUV
WHQDQW

KRPHRZQHUV
WHQDQW

(YHU\LQWHUYLHZFRQVLVWHGRIWZRPDLQSDUWV7KHILUVWSDUWZDVDVXUYH\VWXG\LQRUGHUWRJHWWKHJHQHUDOIHDWXUHV
DQGSHUVSHFWLYHVRIWKHSDUWLFLSDQWV7KHVHFRQGSDUWLQYROYHGGLVFXVVLRQVDERXWWKHLUDSSURSULDWHHQYLURQPHQWDQG
SODFHDWWDFKPHQWWRWKHLUKRPHV
7KHUHZHUHWKUHHPDLQJURXSVRITXHVWLRQVLQWKHVXUYH\VWXG\7KHILUVWJURXSUHIHUVWRWKHSHULRGRIGHFLGLQJWR
EX\UHQWWKHKRXVHDQGVWDUWOLYLQJLQLW7KHVHFRQGJURXSWULHVWRILJXUHRXWWKH³LGHDOKRPH´LGHDRIWKHSDUWLFLSDQW
DQG LQZKLFK SURSRUWLRQ WKHLU KRPHPHHWV WKHLU LGHD RI ³LGHDO KRPH´ 7KH ODVW JURXS RI TXHVWLRQVZDV DVNHG WR
XQGHUVWDQGWKHFKDQJHVPDGHLQWKHLQWHULRUGHVLJQRIWKHKRXVHLIDQ\E\WKHSDUWLFLSDQWV7KHPDLQTXHVWLRQVRIWKH
VXUYH\E\JURXSVKDYHEHHQJLYHQLQWKH7DEOHZLWKRXWWKHLUVXETXHVWLRQV
7KHGLVFXVVLRQVZHUH GRQH LQRUGHU WR H[DPLQH WKH SDUWLFLSDQWV¶ HPRWLRQDO WLHV WR WKHLU KRPH WKH IDFWRUV WKDW
DIIHFWHGWKHPLQWKHSHULRGRIFUHDWLQJSODFHDWWDFKPHQWWKHLUSODFHVDWLVIDFWLRQDERXWWKHTXDOLW\DQGVHFXULW\RIWKHLU
KRPHWKHPHPRULHVH[SHULHQFHVWKURXJKWKHWLPHWKH\VSHQWLQWKHLUKRPHIURPPRYLQJWRWKHKRXVHWRWRGD\WKH
HIIHFWVRIWKHWLPHLWVHOIWRWKHLUDWWDFKPHQW

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7DEOH4XHVWLRQVRIWKHVXUYH\VWXG\
)LUVWJURXSRITXHVWLRQV 6HFRQGJURXSRITXHVWLRQV 7KLUGJURXSRITXHVWLRQV
:KDWLVWKHPDLQUHDVRQ\RXOLYHLQ
WKLVKRXVH"
:KDWGLG\RXSD\DWWHQWLRQZKLOH
FKRRVLQJ\RXUKRXVH"
:KLFKRQHDIIHFWHG\RXUFKRLFH"
9 %URFKXUHV
9 $GYHUWLVHPHQWV
9 $GYHUWLVHPHQWVWKURXJK
VRFLDOPHGLD
9 &RQYHUVDWLRQVZLWKVDOHV
PDUNHWLQJ
9 2WKHU«
 :KDWDUHWKHIHDWXUHVRIDQ³LGHDO
KRPH´DFFRUGLQJWR\RX"+RZ
VKRXOGEHWKH
9 6RFLDOUHLQIRUFHPHQWV¶
VWDQGDUGV"
9 (VVHQWLDOVRFLDO
UHLQIRUFHPHQWV"
9 5HODWLRQVZLWK
QHLJKERXUV"
9 'HVLJQRIWKHKRXVH"
9 6HFXULW\"
9 5HODWLRQZLWKFLW\FHQWUH"
+DYH\RXPDGHDQ\FKDQJHVLQWKHLQWHULRU
GHVLJQRI\RXUKRXVH"
,IDQ\ZKLFKRIWKHVHKDYHFKDQJHG"
9 6WDEOHIXUQLWXUH
9 .LWFKHQ
9 %DWKURRPV
9 'LYLGHDURRPUHXQLWHDURRP
9 )ORRUFRYHULQJ
9 &KDQJLQJGRRUVZLQGRZV
9 &KDQJLQJEDOFRQ\WDNLQJ
EDOFRQ\LQVLGHHWF
9 2WKHU«
'LVFXVVLRQRIWKH'DWD
7KH GDWD JDLQHG IURP WKH DUHD VWXG\ LV GLVFXVVHG LQ WZR PDLQ VHFWLRQV VXUYH\ VWXG\ DQG GLVFXVVLRQV ZLWK
SDUWLFLSDQWV,QWKHµVXUYH\VWXG\¶VHFWLRQWKHDQVZHUVJLYHQWRWKHTXHVWLRQVDUHDQDO\VHGLQWKUHHJURXSVDVPHQWLRQHG
DERYHDQGWKHGLVFXVVLRQVZLWKWKHSDUWLFLSDQWVDUHJLYHQLQRUGHUWRH[DPLQHWKHKRPHPDNLQJPHFKDQLVPV
4.1. Survey study 
,WLVVHHQWKDWWKHPDLQUHDVRQVWROLYHLQDKRXVHGLIIHUVIURPRQHORFDWLRQWRDQRWKHU7KHUHDVRQVRIWKHRQHVZKR
OLYHLQ6DUL\HUDUHFORVHQHVVWRWKHFLW\FHQWUHDQGWKHLUZRUN7KHRWKHUORFDWLRQV¶UHVLGHQWVVKRZIDPLO\DQGUHODWLYHV¶
FORVHQHVVWRWKHLUQHLJKERXUKRRGZLWKDSHUFHQWDJHRIDQGWKHLURZQLQJWKHKRXVHZLWKDSHUFHQWDJHRIDVWKHLU
UHDVRQWROLYHLQWKHLUKRXVH7KHDWWHQWLRQZKLOHFKRRVLQJWKHKRXVHZDVPRVWO\SDLGWRWKHVHFXULW\IHDWXUHVRIWKH
QHLJKERXUKRRGDQGRQO\VHYHQSDUWLFLSDQWVGLGQ¶W WDONDERXWVHFXULW\RXWRI ,Q WKH ODVWGHFDGH WKH LGHDOKRPH
DVVHUWLRQVDUHGHVLJQHGPRVWO\DURXQGWKHLGHDRIVHFXULW\DQGLWLVILJXUHGRXWWKDWDOPRVWDOOWKHSDUWLFLSDQWVGRQRW
ZDQWWROLYHLQWKHFLW\FHQWUHVDQ\PRUHDQGEHOLHYHWKDWFLW\FHQWUHVDUHGDQJHURXVIRUWKHLUIDPLO\DQGHVSHFLDOO\IRU
WKHLUFKLOGUHQ$GGLWLRQDOO\GHVLJQDQGVL]HRIWKHKRXVHDQGWUDQVSRUWDWLRQZHUHWKHLPSRUWDQWIHDWXUHVZKLOHVHOHFWLQJ
DKRXVH2QO\ILYHSDUWLFLSDQWVWROGWKDWWKH\VHDUFKHGWKHIHDWXUHVRIWKHQHLJKERXUKRRGZKHUHWKH\SODQQHGWROLYH
&RQYHUVDWLRQVZKLFKKDGGRQHZLWKWKHVDOHVDQGPDUNHWLQJGHSDUWPHQWVRIWKHFRQVWUXFWLRQILUPVDIIHFWHGPRVW
RIWKHPLQWKHSHULRGRIGHFLGLQJWREX\WKHLUKRXVHV,WLVVHHPHGWKDWWKHWHOHYLVLRQDGYHUWLVHPHQWVVRFLDOPHGLD
DGYHUWLVHPHQWV DUH QRW WKDW DIIHFWLYH LQ WKH SHUVXDVLRQ SHULRG ,Q WKH DGYHUWLVHPHQWV RI WKH LGHDO KRPHV VRFLDO
UHLQIRUFHPHQWVKDYHVLJQLILFDQWLPSRUWDQFH2QWKHFRQWUDU\IURPWKHILUVWJURXSRITXHVWLRQVLW LVGLVFRYHUHGWKDW
VRFLDOUHLQIRUFHPHQWVDUHQRWDVLPSRUWDQWDVWKH\DUHWROGWREH
$OOWKHSDUWLFLSDQWVWKLQNWKDWVRFLDOUHLQIRUFHPHQWVDUHRQHRIWKHIHDWXUHVRIDQLGHDOKRPH7KHHVVHQWLDOVRFLDO
UHLQIRUFHPHQWV DFFRUGLQJ WR WKHP DUH KDYLQJ D VXSHUPDUNHW D VSRUW FHQWUH RSHQJUHHQ DUHDV SOD\JURXQGV DQG D
FRPPXQLW\FOLQLF0RVWRIWKHPWROGWKDWWKH\OLNHWRKDYHQHLJKERXUVZLWKOLPLWHGUHODWLRQV7KHGHVLJQRIWKHKRXVH
DQGOLYLQJLQDPRGHUQJDWHGFRPPXQLW\LVYHU\LPSRUWDQWWRWKHSDUWLFLSDQWV+HUHLWLVVXEVWDQWLDOWRUHPHPEHUWKDW
GHVLJQDQGVL]HRIWKHKRXVHZDVYHU\LPSRUWDQWLQWKHSHULRGRIFKRRVLQJWKHKRXVHWROLYHLQIRUWKHSDUWLFLSDQWV
:KHQVHFXULW\¶VIHDWXUHVZHUHDVNHGWKH\PRVWO\PHQWLRQHGZDOOVDQGVHFXULW\VHUYLFHV:KHQDVNHGZKHWKHUWKHLU
KRPHDQGQHLJKERXUKRRGPHWWKHLULGHDRILGHDOKRPHRIWKHSDUWLFLSDQWVWROGWKDWWKH\GLG
5HODWLRQZLWKFLW\FHQWUHZDVDQRWKHUTXHVWLRQLQWKHVXUYH\0RVWRIWKHPWROGWKDWWKHLGHDOKRPHKDVWREHFORVH
WRFLW\FHQWUH+RZHYHUWKHSDUWLFLSDQWVH[FHSWWKHRQHV¶OLYLQJLQ6DUL\HUDQG$WDVHKLUDGGHGWKDWWKLVIHDWXUHRIWKHLU
KRPHGLGQRWILWLQWRWKHLULGHDOKRPHLGHD
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$OOWKHKRPHRZQHUVKDYHPDGHFKDQJHVLQWKHLQWHULRUGHVLJQRIWKHLUKRPHZKHUHDVWHQDQWVGLGQRWZDQWWRVSHQG
PRQH\IRUDKRXVHKROGHU$OPRVWDOOWKHFKDQJHVWKDWZHUHZULWWHQLQWKHOLVWRIVXUYH\WRRNSODFHLQWKHKRXVHVRIWKH
SDUWLFLSDQWV0RVWRIWKHFKDQJHVZHUHPDGHLQNLWFKHQEDWKURRPDQGEDOFRQ\
:KHQDOOWKHORFDWLRQVDUHH[DPLQHGLQDFRPSDUDWLYHZD\WKURXJKDOOWKHJURXSVRITXHVWLRQVLWLVVHHQWKDWRQO\
DQVZHUVDERXWWKHPDLQUHDVRQVRIOLYLQJLQWKHKRXVHVGLIIHUIURPRQHORFDWLRQWRDQRWKHUDQGWKHUHVWRIWKHPDUH
FRPPRQLQPRVWRIWKHFDVHV7KXVLWFDQEHVDLGWKDWWKHH[SHFWDWLRQIURPWKHOLIHVW\OHRIJDWHGFRPPXQLWLHVDQGWKH
LGHDRILGHDOKRPHGRHVQRWGHSHQGRQWKHORFDWLRQRIWKHUHVLGHQWLDODUHD
4.2. Discussions with participants 
$OORIWKHSDUWLFLSDQWVVKDUHGWKHLUPHPRULHVDQGH[SHULHQFHVLQWKLVSDUWRIWKHVWXG\7KHGLVFXVVLRQVZHUH
PDLQO\DERXWDWWDFKPHQWWRWKHLUKRPH0RVWRIWKHSDUWLFLSDQWVWROGWKDWWKH\KDYHFRPHWRWKLVUHVLGHQWLDODUHDDIWHU
OLYLQJLQFLW\FHQWUH6RPHRIWKHPHPRULHVDQGH[SHULHQFHVDERXWPRYLQJWRDQHZUHVLGHQWLDODUHDDUHDVIROORZV

“At the beginning, I wasn’t used to this residential area. I didn’t know who my neighbours were, I still don’t know 
much. But I got used to their faces… We moved here to raise our children in a safe place. They can play in the 
garden, do sports activities, and have friends… The area is not very close to the city centre and I believe this feature 
of the area keeps us safe…We made some changes in the interior design of the house. I like the way my kitchen 
looks now. After 5 years I now got used to the area and my home.” (P23) 
³We moved here because our home in city centre did not have a security service and a thief stole some stuff from 
our house. This residential area, as you have seen, has high walls and a security service who watches all the 
cameras on a television. After moving here, I started to sleep at nights again…” (P1)  

)URPWKHGLVFXVVLRQVGRQHZLWKWKHSDUWLFLSDQWVLWKDVEHHQGLVFRYHUHGWKDWRQHRIWKHPRVWLPSRUWDQWQHFHVVLWLHV
LVWRIHHOVDIHW\0RVWRIWKHPWKLQNWKDWFLW\FHQWUHLVQRWDSODFHWROLYHLQDQ\PRUH(YHQWKRXJKWKHSDUWLFLSDQWV
IRXQGWKHJDWHGFRPPXQLWLHVRGGDW WKHEHJLQQLQJ WKH\JRWXVHGWR LW LQ WLPH7KH\PDGHFKDQJHVLQ WKHLQWHULRU
GHVLJQRIWKHLUKRXVHV7KH\SDLQWHGZDOOVWRWKHFRORXUVWKH\OLNHWKH\FKDQJHGWKHNLWFKHQIXUQLWXUHIORRUFRYHULQJ
JRWWKHEDOFRQ\LQ$IWHUDOOWKHVHVWHSVWKH\FRXOGWDONDERXWWKHLUDWWDFKPHQWWRWKHKRXVH
“If one endeavours for something, it starts to become special for him. I spent too much money and time for the 
changes in this house in order to look in the way I like. Additionally, I met too many people in the area. We don’t 
go to each other’s houses but we meet in the social centre. We drink and eat together and chat. Here is my home, 
I like to live here. This place is ‘home sweet home’” (P15) 
“I spent too much money to buy the house. The day I entered the house, it became my home.” (P9) 
“When I bought the house I thought I wouldn’t spend any money for it. But I did. I didn’t like this situation but it 
does not matter. This is my home.” (P28) 
6RPHRIWKHSDUWLFLSDQWVKDYHDKLJKHUSODFHDWWDFKPHQWWKDQWKHRWKHUV(VSHFLDOO\WKHRQHVZKROLYHPRUHWKDQ
\HDUVWKHRQHVZKRKDYHIULHQGVKLSVLQWKHUHVLGHQWLDODUHDDQGZKRVSHQWPRQH\IRUWKHKRXVHIHHOWKHPVHOYHVDVD
PHPEHURIWKHFRPPXQLW\
&RQFOXVLRQV
7KURXJKWKHFDVHVWXG\FRQGXFWHGLQVL[GLIIHUHQWORFDWLRQVLQ,VWDQEXOWKHSDSHUKDVXQH[SHFWHGLQIHUHQFHV$VLV
NQRZQJDWHGFRPPXQLWLHVFRQVWUXFWHGLQ,VWDQEXOKDVEHHQVROGDVWKHVWUROOLQJLQVWUXPHQWVEXWDWWKLVSRLQWLWKDV
EHHQGLVFRYHUHGWKDWSHRSOHGRQRWWDONDERXWFLW\FLW\ULJKWVXUEDQOLIHDQGHWF7KHIHDWXUHVRIWKHQHLJKERXUKRRG
ORVWLPSRUWDQFHDQGWKHUHODWLRQVZLWKQHLJKERXUVOLPLWHGDVSUHIHUUHG,WLVVHHQWKDWWKHLGHDOKRPHDVVHUWLRQEHFRPH
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DUHDOLW\WKURXJKJDWHGFRPPXQLWLHVE\XVLQJ³VHFXULW\´DVDQHOHPHQWIRUPDUNHWLQJ6RFLDOUHLQIRUFHPHQWVDUHWKH
DGGLWLRQDOVXSSRUWVZKLFKUHSODFHWKHXUEDQOLIH$OOWKHSDUWLFLSDQWVHYHQWKHWHQDQWVKDYHDQDWWDFKPHQWWRWKHLU
KRPHV0RVWRI WKHPKDGGLIILFXOWLHVGXULQJ WKHDGDSWDWLRQSHULRGEXW WKHUH LVQRRQHQRWDGDSWHG WRKLVKRPHRU
QHLJKERXUKRRGDQGWLPHLVRQHRIWKHNH\HOHPHQWVRIDWWDFKPHQW$QRWKHUNH\HOHPHQWLVWKHPRQH\VSHQWIRUWKH
KRXVH)RUVRPHRIWKHSDUWLFLSDQWVVSHQGLQJPRQH\IRUWKHKRXVHEHFDPHDUHDVRQWRIHHOLWDVDKRPHDQGWKLVVHHP
GLVWUDFWLQJ
,QWKHDFDGHPLFOLWHUDWXUHGLIIHUHQWDVSHFWVRIKXPDQLQWHUDFWLRQZKLFKDUHFRJQLWLYHEHKDYLRXUDODQGHPRWLRQDO
ZLWKSODFHVDUHVWXGLHGµ0RQH\VSHQWIRUWKHKRXVH¶LVQRWDQLVVXHVWXGLHGLQWKHVHUHVHDUFKHV'XHWRWKHVHILQGLQJV
QHZOLIHVW\OHVDQGUHODWHGLVVXHVOLNHPRQH\¶VHIIHFWRQDWWDFKPHQWKDYHWREHVWXGLHGLQWKHIXWXUHUHVHDUFKHV
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